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Abstract: 
This thesis was submitted in partial fulfillment of the requirements 
for master's degree in the field of International Studies from The 
Factually of Graduate Studies in Birzeit University. It deals with the 
subject of Turkey's foreign policy towards The Arab World and The EU. 
Therefore, By comparing Turkey's foreign policy towards both sides, and 
analyzing what stands behind the motive of that policy, and what stood 
in its path of difficulties and problems, declaring the results which Turkey 
wants to achieve. The study examines in depth the impact of turkey's 
relationship with the Arab World, on the itinerary of Turkey's desire to 
join the EU. The study focuses on Turkey's foreign policy in the period 
that followed the victory of the ruling Justice and Development Party  
(AKP). Due to the  " Zero problems" approach which was followed by 
the party in the relationship with the Arab World.  
Chapter one of the study looks in Turkey's foreign policy towards 
the Arab World. It gives a historical overview on Turkey=Arab's relations 
after the founding of the Turkish republic, which were unstable. Then the 
chapter discusses the re=employment of Turkey's foreign policy, which 
began with the victory of the (AKP) in the elections in 2002. Analyzing  
ذ  
 
the experience of the Islamists in power in Turkey, and the composition, 
the thought of the ruling Justice and Development , and the new foreign 
policy that the party decided to pursue towards the Arab World, taking 
on Israel's aggression on Gaza strip in 2008\2009 an example of the 
shift in Turkey's policy. 
The second chapter deals with Turkey's foreign policy towards the 
EU. Beginning of the chapter speaks about the development of the 
Turkey's relations with Europe, and the evolution of the Turkey's desire 
to join the EU. The chapter examines the efforts made by (AKP) for 
turkey's membership in the union. And talks about the impact of the 
Kurdish question on the turkey's EU accession, and the role that Turkish 
communities in Europe can play to support turkey's membership. The 
chapter deals with the motives of the European rejection of turkey's 
membership, and the importance of Turkey for the EU. Also, it 
discusses the Cyprus issue, and the Turkish= Arminian relations and the 
impact of these issues on Turkey's EU membership. The chapter ends 
by talking about Turkey's motives to join the EU. 
The third and final chapter, which comes under the title:" Turkey is 
where… between the Arab World and the EU?", discuss Turkish 
ر  
 
orientation towards the Arab World and the EU, in a comparison way. 
Also, it examines the impact of the revolutions of the Arab Spring on 
turkey's relationship with the Arab World, and the relationship of Turkey 
with the European Union in light of the changes that have occurred over 
Europe. The second part of the chapter introduces three choices in front 
of the future of turkey, in regard to its foreign relations and its 
geopolitical important, which are: adhere to the European option, trend 
towards the Arab World ", or switch to a major rational power.   
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لقد تم استخدام مصطلح " العالم العربي" في البحث، ليس من منطلق قومي أو ديني، وإنما للإشارة إلى مجموع الدول  
  1 .العربية التي ھي أحد أطراف البحث
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للمزيد حول العلاقات العربية التركية انظر: العلاقات العربية التركية : تاريخھا، واقعھا ونظرة في مستقبلھا. لعمر  2 
   .0102ضرمي. صادر عن دار جرير.الح
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يبدو للوھلة الأولى أن لا تناسب بين نسبة الأصوات التي فاز بھا حزب ما مع عدد المقاعد خاصته في 3
على أي حزب أن  نظام الانتخابي التركي. الذي يفرضالبرلمان التركي. ولكن يرجع السبب في ذلك إلى ال
ى تركيا ككل حتى يدخل البرلمان. وفي حالة فشل الحزب يحصل على عشرة بالمئة من الأصوات على مستو
قاعد خاصته تحول للأحزاب الأخرى كل حسب نسبة الأصوات من الإفي الحصول على نسبة العشرة بالمئة ف
   (.3002) نور الدين اھالتي نال
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حاد الأوروبي، على الرغم تركيا تصنف نفسھا على أنھا دولة أوروبية، لذلك رأت أن من حقھا التقدم بطلب انضمام للات 
 من أن بعض الدول الأوروبية تطرح علامات استفھام حول أوروبية تركيا. 
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تم القبض على الزعيم الكردي في عملية سرية مشتركة بين المخابرات التركية، والمخابرات الأمريكية في نيروبي.  
ا إيطاليا واليونان. اللتان يشتبه بضلوعھم في عملية وكان أوجلان بعد خروجه من سوريا، قد توجه إلى عدد من الدول بينھ
أسره. على الرغم مما عرف عنھم من تأييد لحزب العمال الكردستاني. الذي لم يتم وضعه على لائحة المنظمات الإرھابية 
  .2002في أوروبا حتى عام 
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